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1 文部科学省 (2010)「大学の量的規模に関連する資料」，および，文部科学省(2019)「平成 30 年度学校








































































































5 「前に踏み出す力(アクション)」「考え抜く力(シンキング)」「チームで働く力(チームワーク)」の 3 つの












































































































































日本語教育においてどのような研究・実践が必要であるのか   
     












本研究は，大きく「序論」「先行研究」「調査・分析」「実践」「結論」の 5 部，全 9 章から
構成されている。第 1 章が「序論」，第 2 章・第 3 章が「先行研究」，第 4 章，第 5 章，第










「調査・分析」では，まず第 4 章にて，続く第 5 章・第 6 章の調査・分析における調査方
法や内容，調査フィールドの詳細や分析手法等を示す。第 5 章では，X 大学への留学を経て
卒業後に日本国内での就職を経験した留学生 4 名を対象として，留学生活における経験や
葛藤についての半構造化インタビュー調査を実施する。そして，「複線径路等至性アプロー
チ(Trajectory Equifinality Approach :TEA)」(安田・サトウ 2012)の手法を用いて，インタ
ビューの結果を図式化し(TEM 図の作成)，留学生活における主体的なキャリア意識の形成












































 1) TEA：第 5 章の分析で用いる「複線径路等至性アプローチ(Trajectory Equifinality 
Approach 」(安田・サトウ 2012)の頭文字をとったもの。 
 














   例：ことばの教育 ・・ 日本語を問わず，すべての「ことば」の教育を指す 
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図 1-1 企業が就職活動に際して留学生に問題だと感じていること 
＜出典＞ 外国人留学生の就職及び定着状況に関する調査（平成 26 年度産業経済研究委託事業） 
 
 
図 1-2 留学生が日本の就職活動に際して困難だと感じていること 






図 1-3 留学生数の推移 



















た 1980 年代，3)世界経済のグローバル化への対応を求められた 2000 年代，という 3 つの
時代区分からの考察が行われている(岡田・岡田 2011，太田・工藤・上別府 2014，川上 2016)。
そして，これら時代区分の節目には，それぞれ 1)「国費外国人留学生招致制度」(1954)，2)






















名であった12。そして，大阪万博が行われた 1970 年には，この数字は 4,444 名にまで増加
したという。留学生数の増加に合わせ，1978 年には私費外国人留学生を対象に学習奨励費
の支給が開始されるなど，制度面の拡充も徐々に進みつつあった。 


















12 文部科学省(2011)「我が国の留学生受け入れ制度 100 年のあゆみ」 




1.2 経済の高度成長と「留学生 10 万人計画」 
1970 年代から 1980 年代にかけて経済の高度成長期を迎えた日本は，中曽根総理大臣(当






































る。計画が打ち出された 1983 年時点で 10,426 人であった国内の留学生数は，その後順調




















15 文部科学省(1999)「知的国際貢献の発展と新たな留学生政策の展開を目指して－ポスト 2000 年の留学
生政策－(平成 11 年 3 月 24 日留学生政策懇談会)」


















1.3 グローバル化と「留学生 30 万人計画」 
1.2 において見てきたように，日本で初となる本格的な留学生政策であった「留学生 10
万人計画」は，多くの問題を抱えながらも，度重なる政策の見直しを経て，2003 年に受入
































福田康夫首相(当時)の下，2008 年 7 月に文部科学省，外務省，法務省，経済産業省，厚生






















推進(社会のグローバル化)，の 5 点が打ち出された。 




















17 外国高度人材の受入推進に資する必要な施策を検討することを目的として，平成 20 年 7 月に「高度人



















2014 年のことであった。こうした実態を踏まえ，制度が開始された翌年の 2013 年には第
1 回目となる制度の見直しがなされ，認定要件の引き下げや優遇措置に関する基準の緩和等
がなされている。また，2015 年には前述した「高度専門職」の創設に伴い，入管法の一部





また，30 万人という数値目標の達成に関しては，2010 年 7 月より在留資格「就学」及び
「留学」が，「留学」に一本化されたことの影響が大きい。この変更により，従来日本語学
校等で将来の就学を目標に学んでいた外国人が，翌 2011 年より「留学生」として統計に計
上されることとなった。その結果，2010 年(平成 22 年)に 141,744 人であった留学生数は，
2011 年には日本語教育機関の在籍数である 25,622 人を加え，163,697 人と統計上の大きな
伸びを見せることとなった。 
 
18 法務省入国管理局 HP 参照 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/  
25 
 
一方，2008 年のリーマン・ショックに加え，2011 年 3 月には東日本大震災の影響もあ




られるようになる。以降，毎年 2 万人～3 万人近いペースで増加を続けた結果，第 1 章でも
確認したとおり，2015 年に受け入れ数 20 万人を突破(208,379 人)してから 4 年後の 2019
年 5 月時点で 312,214 人となり，30 万人という数値目標の達成へと至っている。 
 
1.4 ポスト 30 万人計画と「留学生の就職」を支える大学改革 
ここまで，戦後から現在に至るまでの留学生政策の変遷を，1)1954 年の「国費外国人留














本来，「留学生 30 万人計画」の構想段階においては，「留学生 10 万人計画」の反省とし
ての「量から質への転換」があり，ゆえに，30 万人という数値目標とともに「高度人材」
としての留学生獲得が謳われていたはずである。しかし，遅々として進まない「高度人材」
















一方，経済政策としては 2016 年 5 月の「グローバル・ハブを目指した対日直接投資促進
のための政策パッケージ」(対日直接投資推進会議決定）と，それに続く 6 月の「日本再興
戦略改訂20」において，外国人留学生の日本国内での就職率を現状の 3 割から 5 割に向上さ
せることをめざし，留学生に対する日本語教育，中長期インターンシップ，キャリア教育な
どを含めた特別プログラムの推進が示されている。また，2017 年 6 月の「未来投資戦略







留学生 30 万人という数値目標の達成を控え，「ポスト 30 万人計画」としての留学生政策
 
19 文部科学省 HP「将来構想部会(第 9 期～)(第 19 回)配付資料」参照
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/042/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/05/28/14055
10_4.pdf 
20 官邸 HP「日本再興戦略 2016 ―第４次産業革命に向けて」 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/2016_zentaihombun.pdf 




































に際しては，従業員数 30 人以上の企業を対象としておよそ 15,000 社に調査票を送付し，














は，回答があった 3,244 社のうちわずか 9.6％に留まっていたことが明らかになった(p.11)
また，採用のあった企業を従業員の規模別にみると，規模が大きいほど留学生の採用割合が
































双方に求める人材像について調査したものである。同調査は 2010 年 9 月から 11 月にかけ



























約 3,600 社のうち従業員数上位の 2,500 社に，「就職四季報」掲載の非上場企業 1,700 社の
うち従業員数上位 500 社を加えた計 3000 社であった。調査は，質問紙の送付形式で行わ






























































また，2 に関して，本章 2.1 で取り上げた労働政策研究・研修機構(2008)の調査は，全国











ンサス－基礎調査26」によれば，国内のおよそ 382 万事業者のうち中小企業者数は 380 万




















































































































留学生の日本国内での就職は，2008 年の「留学生 30 万人計画」以降ゆるやかな増加傾向
を続けていたが，社会情勢の変化やそれに伴う政策の変遷を受け，2015 年より大幅な増加
































































図 3-1 スーパーのライフ・キャリア・レインボー 



































































「その他(病にあるもの，年金受給者，宗教人など)」の 7 つを挙げた(渡辺 2007,p.38) 
29 また，上記の役割が演じられる空間をアリーナ(arena)と呼び，それは「家庭」「学校」「地域社会」




































































































































































































































































































第４章 調査・分析の概要―キャリア形成プロセスの言語化への 2つのアプローチ― 
 













を行う。2 つの調査・分析の位置づけとしては，まず第 5 章が，調査協力者 4 名が X 大学
に留学生として在籍していた留学時代のキャリア形成プロセスについてのTEAを用いた調
















 本研究の調査協力者は，地方小規模私立大学である X 大学に留学し，留学生活を経て日
本国内企業に就職した元留学生のサリー，カナエ，ユウキ，コウの 4 名(すべて仮名)である。
4 名は，いずれも私費留学生であり，学部本科生として X 大学に入学，又は編入し，4 年間
ないしは 2 年間を X 大学の「留学生」として過ごした後に，直接日本企業に就職している。 




表 4-1 調査・分析章の調査協力者一覧 
仮名 国籍 性別 インタビュー日時(年月日) 就職先(卒業時) 




コウ 中国 女性 1)2017.0809 2)2017.1105 サービス業(生活関連) 




















であり，次に 2 位がベトナム(5,244 人)，3 位がネパール(2,934 人)，4 位が韓国(1,575 人)，














留学生 30 万人計画の達成後の「ポスト 30 万人計画」を考える上で，2 章・3 章で述べた先
行研究の指摘を踏まえ，「高度人材」モデルに囚われることなく，より「固有かつ多様な」
留学生のキャリアに注目する必要があると考えられる。 














彼が 2 年生のときに，コウについては彼(女)が X 大学に 3 年生として編入してから筆者と
出会っている。両者とも基礎的な日本語科目は受講しておらず，ユウキは筆者の担当する日
本語能力試験対策クラスを受講していたが，コウとは授業内での接点がなかった。 
また，X 大学には，カリキュラム上「ビジネス日本語」に相当する科目が週 1 回 90 分設
定されていた。だが，筆者はこの科目を担当しておらず，また，調査協力者 4 名中，受講し




1.4  X大学のキャリア支援体制について 


























































2.2.2 TEA を構成する概念 
TEA は，1)「複線径路等至性モデリング(Trajectory Equifinality Modeling：TEM)」2)
「発生の三層モデル(Three Layers Model of Genesis：TLMG)」，3)「歴史的構造化ご招待














図 4-1 TEA の 3 つの要素‐TEM，HSI，TLMG 


















のプロセスにおける分岐点と個人の変容を，個別活動レベル(第 1 層)，記号レベル(第 2 層)，

































表 4-2 TEM の用語と本研究における意味 


























2.2.3 TEA を採用した理由 
TEA を本研究の分析に採用した理由は，1)時間軸に沿って個人の経験の意味を明らかに
するプロセス研究であること，2)分析の過程で調査協力者との対話が必要であること，3)研







2.2.2 で述べた TEA の理念や分析手法は最適であると考えられる。 

























クリプトに基づく TEM 図の作成，3)作成した TEM 図に基づく再インタビューと内容の確
認，4)TEM 図の修正，5)修正後の TEM 図の確認，という 5 段階を経た。5 段階の分析を踏










2 回目のインタビューで，筆者の作成した TEM 図を見ながら，事実関係の確認と認識のす
り合わせを行った。後日，その結果を基に筆者が TEM 図の修正を行い，3 回目のインタビ
ューで再度 TEM 図の内容に関しての聞き取りを行った。 





















3.1 5 章の位置づけ－TEAを用いたキャリア形成プロセスの分析 
第 5 章では，本研究の調査協力者であるサリー，カナエ，ユウキ，コウの 4 名を対象とし
て実施した半構造化インタビューの結果に基づき，2.2.4 で述べた手順を踏まえてキャリア
形成プロセスに関する TEM 図を作成した。そして，作成された TEM 図に基づき，4 名そ
れぞれの主体的キャリアの形成に関して 1)留学生活においてどのような経験をしているの
か，2)その経験が個人にどのような変容をもたらしているのか，3)それらの経験や変容が個
人の進路選択にどのような影響を及ぼしているのか，の 3 点から分析を行った。 
次に，分析の結果として示された 4 名それぞれの主体的キャリアの形成に関する経験と
変容についてまとめるべく，経験と変容の背景にある社会的助勢(SG)・社会的方向づけ(SD)

















以上，第 5 章では，1)キャリア形成プロセスに関する TEM 図の提示と，キャリア・スト
ーリーの確認，2)TEM 図に示された経験と変容についての詳細，3)TEM 図に示された社会
的助勢・社会的方向づけをまとめてのカテゴリ化，の 3 つの流れで分析を実施した。 
 
3.2 6 章の位置づけ－トランジションの視点に基づくキャリア形成プロセスの言語化 





では，しばしば「移行」「転機」「節目」などと訳される(金井 2002)。第 6 章の分析・考察の
理論的枠組みとして，詳しくは後述する。 
















第５章 分析① ‐TEAを用いた留学生のキャリア形成プロセスの言語化‐ 
  
 本章では，サリー，カナエ，ユウキ，コウの 4 名の留学生活に関する語りに基づいて，彼


















TEM 図に記載した用語と図の説明は，以下の図 5-1 のとおりである。 
 
 















































































































































































のか。以下に示す表 5-1，表 5-2 は，図 5-2 で示した TEM 図から抜粋したサリーのキャリ
ア形成プロセスにおける分岐点とその背景についてまとめたものである。 
























表 5-1 サリーのキャリア形成プロセスにおける等至点と分岐点 





















先輩の励まし(①・②)     クラスメイトの声掛け(①・②) 
できなくても叱らない先生(①・②)  
家族の応援(①・⑦)      受講生の支え(⑤・⑥・⑦) 
制度・環境 
 




教案づくり・模擬授業(④)  話が聞き取れるようになる(⑤)  




明るくなったと言われる(④)   土地への愛着(⑤) 








知りあいがいない環境(①・②)  食事が合わない(②) 


























































































































































































































































































































































































































































































表 5-3 カナエの TEM 図に示された分岐点と必須通過点，社会的助勢/社会的方向付け 







































































上記の審査において現役判定を受け，2015 年 3 月に X 大学を「退学」する35。その後，2015
年 4 月に軍隊に入隊し，2017 年 3 月まで陸軍の交通部隊兵士として勤務したのち，2017 年





































































































































































































































































































































して，Y 大学での 2 年間に及ぶ留学生活において生じた【将来への葛藤】から，X 大学への
編入を決意する。日本に来て 2 年後，編入試験に無事合格して【X 大学への編入と就職活
動】の開始に至る。そして，X 大学での授業，ゼミ，アルバイト等の多忙な生活の中で【地
域の暮らしの中で気づく自分らしさと就職】に至るという 4 つの時期に区分された。 
以下，図 5-5 に示す TEM 図の時期区分に沿って，キャリア形成プロセスを確認したい。 
 


































































彼女は，猛勉強の末に無事試験に合格し，Y 大学での 2 年間の留学生活を終えた後に，X 大
学への編入を果たしたのであった。 
 
5.2.3 X 大学への編入と就職活動の開始 



















































































































































































































表 5-5 コウの TEM 図に示された分岐点と必須通過点，社会的助勢/社会的方向付け 

















































や変容について，TEM を用いた調査・分析を行った。その目的は，本研究の RQ2 である，
1)留学生のキャリアの形成プロセスを構成する経験と変容とは何か，2)経験や変容の背景に








ティへの愛着」の 4 点である(表 5-6)。また，社会的方向づけ/SD は，「日本語の困難」「制



















































































表 5-6 留学生のキャリア形成プロセスにおける社会的助勢 













































































































































































という 3 つのカテゴリに分類された。以下，それぞれの中身について記述したい。 
 
表 5-7 留学生のキャリア形成プロセスにおける社会的方向づけ 






























































































































































































































































































































図 6-1 ブリッジズのキャリア・トランジションモデル 



























3.1 調査協力者  
 本章の分析に際しては，5 章で分析を行ったサリー，カナエ，ユウキ，コウの 4 名に対し
て追加のフォローアップインタビューを実施した。4 名の詳細は表 6-1 のとおりである。 
 
表 6-1 フォローアップインタビューの調査協力者一覧 




サービス業(飲食)→2017 年 8 月に退社，
帰国 
カナエ 1)2018．0912 運輸業(空港グランドスタッフ)→継続中 
ユウキ 1)2018．0912 卸売業(自動車系商社)→継続中 
コウ 1)2018．0827 サービス業(生活関連)→その後転職 
 
3.2 調査方法とデータ  




































































































































































































































(2014)のキャリアモデルに従って作成された図 6-2，図 6-3 を基に，4 名のキャリア形成プ
ロセスに生じたトランジションについて確認する。 
なお，図 6-2，図 6-3 の見方に関して，四角囲みの表については，下線ボールド部分が
キャリア移行における各時期区分を象徴するタイトルとなっている。タイトル以下は，そ
れらの具体的な事例として TEM 図やインタビューの語りに見られた経験や認識を記載し





























日本語学習期間の短さ(サ・カ) ／ 知り合いがいない環境(サ・カ・コ) 
























































サリー，カナエ，ユウキ，コウの 4 名は，無事に X 大学を卒業したことを節目として，
「留学生」としてのキャリアの終焉を迎えている。そして，新しい環境で「社会人」とし































仕事が忙しい(サ・ユ) ／ 知り合いがいない環境(カ) 
覚えることが少ない(コ) ／ 外出する機会が少ない(カ・ユ) 
体力的な苦労(サ) ／ 新しい出会いが少ない(カ・ユ・コ) 
 






























対して，本章では X 大学卒業後に日本での就職を経験した留学生 4 名のフォローアップイ
ンタビューを実施した。そして，ある時期区分における個人のキャリア形成プロセスを
「終焉」「中立」「開始」の 3 段階で捉える「キャリア・トランジションモデル」(ブリッジ









































































本章の位置づけは，調査・分析章(第 4 章～第 6 章)で提示した留学生のキャリア形成プ
ロセスの理解を踏まえ，彼(女)らのキャリア形成を支援する大学日本語教育の実践の立ち
上げと実施，そして改善に至るまでの具体的な取り組みのありようを論じる実践研究章37


















































・入学時点での日本語能力のばらつき → レベル別クラスへの柔軟な対応 
・非漢字圏留学生の急増 → 漢字を含む技能別クラスの設置 
・キャリアアップを望む学生への対応 → 就職・進学を想定した上級クラスの設置 

















































































授業数は，週 1 コマ(90 分)×15 週であり，当該年度は中国・韓国・ベトナムを中心と























































全 15 週の授業スケジュールは，以下(表 7-1)のとおりである。 
 
表 7-1 2019 年度「日本語表現法Ⅱ」の授業スケジュール 
 
15 週の授業構成は，大きく「導入」「テーマ活動」「まとめ」の 3 つのカテゴリにまとめ
られた。以下に，それぞれのカテゴリにおける教室活動の流れを示す。 
 
 3.3.1 導入(第 1 週～第 2 週) 
 実践に先立って，授業目標の共有を含むガイダンスを行った後，自己紹介文の作成と共
カテゴリ 日程とテーマ 教室活動の主な内容 
導入 第１～2 週 
【自己紹介】 











 4 週目：課題文を基に大学生活について考える 
5 週目：内容のまとめと小レポート作成 
第 6～8 週 
【過去・現在・未来を
描く】 
 6 週目：過去～現在の経験を振り返る 
 7 週目：過去～現在に至るストーリーマップの作成 
 8 週目：現在～未来に至るストーリーマップの作成 
第 9～11 週 
【働き方を考える】 


















3.3.2 テーマ活動(第 3 週～第 11 週) 
テーマ活動はそれぞれ 3 週(3 回)完結で構成され，課題レポートの作成と提出を 1 つの
区切りとした。3 週のおおまかな流れは，まず，1 週目にテーマの導入を行い，その後レ
ポート形式での意見文の作成(400 字程度)を来週までの課題とした。次に，2 週目は作成






3.3.3 最終レポートの作成(第 12 週～第 15 週) 
第 12 週目からは，最終レポートの作成と検討会の実施に臨んだ。最終レポートの課題
は，今までに学んだ 3 つのテーマから 1 つを選択し，1)そのテーマを選んだ理由，2)授業
の中でどんな話があったか，3)それに対する自分の意見・考え，の 3 点を 1200 字以上の
レポートにまとめる，というものであった。なお，以上の課題については 10 週目に学生














を行い，第 2 稿を提出41するという流れであった。 
 
3.4 調査協力者と分析データ  
 本章の分析においては，以下に示す 4 点のデータを参照する。 
 
1) 筆者の作成した本実践の授業記録 
2) 3 回のテーマ活動終了後にそれぞれ提出した課題レポート 
3) 3 回のテーマ活動から 1 つを選んで作成した最終レポートの初校 
                            (以下，最終レポート 1 回目) 
4) レポート検討会での議論と推敲を経て提出された最終レポートの第 2 稿 






名)の 2 名である。2 名の詳細は，以下の表 7-2 のとおりである。 
 
表 7-2 第 7 章の調査協力者詳細一覧 
仮名 国籍 性別 学年(履修時) 備考 
ロイ 韓国 男性 3 年生 兵役のため X 大学退学後，2018 年再入学 
シュウ 台湾 男性 1 年生 2018 年の入学時より体育系クラブに所属 
 
 今回，ロイ，シュウの 2 名に注目したのは，授業中のグループディスカッションの様子
や，課題レポート・最終レポートの記述内容から，実践を通じての深い学びが得られたと
判断したためである。加えて，調査・分析章(第 4 章～第 6 章)の調査協力者であるユウ
キ，カナエと個人の背景や X 大学入学後の状況が類似していたことが挙げられる。 
 
41 なお，最終的には 14 週目に持参した第 1 稿，グループディスカッションで使用したレポート修正シー
ト，修正後の第 2 稿の 3 点を提出させ，計 3 回の課題レポートと合わせて成績評価の対象とした。 
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ロイの最終レポートにおける選択テーマは，第 6 週～第 8 週にかけて実施した「過去・
現在・未来を描く」であった。 
「過去・現在・未来を描く」ためのテーマ活動は，調査・分析章で採用した TEA (安
田・サトウ 2017) の手法から，TEM 図の作成に関するものを筆者なりにアレンジして構
想したものである。具体的な活動内容42は，1)過去・現在の「わたし」の言語化，2)「変
わったこと」「変わらないこと」の文章化と共有，3)ストーリーマップの作成，の 3 点か
ら構成されており，それぞれ 1 コマ(90 分)の時間をかけて行われた。 
1)は，20 答法 (Kuhn & McPartland, 1954)の手法を参考に，過去・現在の自分に関し




























































































































































































(最終レポート 2 回目) 
 
上述したロイの気づきは，キャリアをめぐる人々の認識，そして，一人一人のキャリア


































































































































































































































































































































































な見方を提示すること，の 2 点である。そのために，以下 3 点の研究課題(RQ)を設定した。 
 
RQ1 「キャリア」をめぐる先行研究の様相と課題はどのようであり，それを踏まえて 
日本語教育においてどのような研究が必要であるのか        







1.2 先行研究章(2・3章)のまとめ  















第 4 章～第 6 章では，RQ2 の解明に向けて，日本での留学と就職を経験した 4 名の留学
生を対象とした半構造化インタビューを実施し，彼(女)らのキャリア形成プロセスの調査・
分析を行った。第 4 章では，以降の調査概要とともに分析の手法・手順を提示した。本研究





















育実践を支える制度・環境への働きかけを行うことの 2 点を述べた。 
次に，第 6 章では，ブリッジズ(2014)の「キャリア・トランジションモデル」の理論枠
組みを援用して，大学時代のキャリア・トランジションと，社会人となってからのキャリ
ア・トランジションのプロセスを分析した。その結果，以下の 2 点が明らかになった。 
 



















1.4 実践研究章(第 7章)のまとめ 
第 7 章は，これまでの本研究の成果を踏まえて，留学生のキャリア形成を支援する大学
日本語教育の具体的な取り組みのありようを論じる実践研究章であった。そこで，調査協































をまとめた。以上を踏まえて，本節では本研究における 3 つの研究課題への回答を示す。 
 










































































































































































































































































































えるべく，2 つの研究アプローチを用いた調査・分析を行った。そのうちの 1 つである
TEA を用いた研究においては，1 名の分析によって径路の深みを，4 名の分析からは径路
の多様性を見ることができ，そして，9 名の分析によって径路の類型化が可能になるとい
う(安田・サトウ 2012)。本研究では，キャリアの固有性・多様性に注目し，分析対象は 4





































ごした X 大学の日々の全てに，心から感謝を伝えたいと思います。 
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